






De acuerdo al articulo vigésimo noveno letra h) de los Estatutos vigentes de nuestra Corporación, 
corresponde al Rector someter a consideración de la Junta Directiva la Memoria Anual 
Académica de la Universidad y rendir cuenta de su gestión. 
En cumplimiento a lo anterior, se presenta a esa instancia directiva , la Memoria Anual Académica 
de la Universidad Nacional Andrés Bello, correspondiente al año Académico 1996. 
Una vez aprobada por la Junta Directiva esta Memoria será sometida junto al Balance Anual al 
pronunciamiento de la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Corporación, conforme a lo 
dispuesto en el articulo Décimo Octavo de los Estatutos. 
Posteriormente la memoria y el Balance se remitirán al Ministerio de Educación y al Consejo 
Superior de Educación. 
El documento que se presenta a continuación identifica cada una de las unidades de la 
Universidad y sistematiza lo realizado por ellas en el ano recién pasado. 

















































































































